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Становлення в Україні громадянського суспільства, трансформація системи 
державного управління в бік його демократизації покликано вирішити двоєдине завдання. 
З одного боку, надати громадянам через форми прямої демократії реальну можливість 
здійснювати результативний вплив на державні та місцеві органи управління заради 
забезпечення своїх прав і свобод, задоволення потреб. З іншого – громадяни повинні 
усвідомити себе відповідальними за формування і здійснення державної політики на 
національному та регіональному (місцевому) рівнях. Основним елементом забезпечення 
такого права виступає якісний супровід виборчих кампаній. 
На сучасному етапі розвитку України до найактуальніших завдань належать питання 
удосконалення виборчого законодавства та системи виборів, супроводу виборчих кампаній 
через налагодження ефективної організації роботи органів державного управління в цій 
сфері. 
Особливості організації сучасних виборчих кампаній полягають у тому, щоб на основі 
історичного минулого українського народу й міжнародних надбань виборчої теорії та 
практики створити таку виборчу систему, яка б сприяла консолідації суспільства на 
вирішення проблем державотворення та запобіганню конфліктів між народом і владними 
структурами та різними гілками влади. Це завдання можливо вирішити завдяки ефективній 
організації виборчого процесу та якісного супроводу виборчих кампаній з боку органів 
державного управління. Для цього існує необхідність визначення та організації ефективної 
роботи первинних суб’єктів супроводу виборчих кампаній, якими в Україні виступають 
Відділи ведення реєстру. 
В результаті проведеного дослідження ми дійшли наступних висновків: 
1. Аналіз зарубіжного досвіду супроводу виборчих кампаній показав, що в 
європейських країнах органам державної влади та місцевого самоврядування надаються 
широкі повноваження в забезпеченні виборчого процесу. Єдиним дієвим запобіжником 
проти зловживань центральної та місцевої влади в них є високий рівень політичної 
культури суспільства. Контроль за владою у виборчій кампанії забезпечується в них не 
стільки закріпленням у виборчих законах відповідних норм, скільки всією системою 
стримувань та противаг, демократичними процедурами та свідомістю громадян. 
2. Аналіз механізмів супроводу виборчих кампаній Відділами ведення Державного 
реєстру виборців дозволив визначити основні методи та форми діяльності цих Відділів: 
планування, координації діяльності, вироблення рішень, інструктування, інформаційного 
забезпечення, організації виконання і контролю за виконанням, роботи з кадрами. До 
основних форм організації роботи Відділів належать внутрішньо-організаційна, 
організаторська та матеріально-технічна. 
3. Основними напрямами оптимізації та вдосконалення супроводу виборчих кампаній 
відділами ведення Державного реєстру виборців, на нашу думку, мають бути: 
1) удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності цих органів 
шляхом внесення відповідних змін до законодавства та створення Виборчого кодексу 
України, де б чітко було регламентовано не тільки алгоритм дій відповідних посадових осіб, 
а й інших учасників виборчого процесу з метою забезпечення виборчих прав громадян; 
2) основною інноваційною формою супроводу виборчих кампаній Відділами 
ведення Державного реєстру виборців має стати розробка та впровадження в організаційно-
управлінську практику системи електронного документообігу, складовою частиною якого 
має бути інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців», яка має 
реалізовуватися як інтегрована система управління організаційного типу, що забезпечує 
приймання, обробку, передачу та зберігання електронних документів в рамках мережі та 
використовує сервіси телекомунікаційної мережі; 
3) запровадження зарубіжного досвіду супроводу виборчих кампаній є найбільш 
актуальним завданням для органів державної влади, оскільки дозволяє мінімізувати 
негативи в організації виборчого процесу в України щодо організації освіти виборців, 
підготовки кваліфікованих кадрів, ведення реєстру виборців, внесення в нього змін та його 
оновлення, нарізки виборчих округів, формування органів відповідальних за організацію 
ефективного супроводу виборчих кампаній. При чому така адаптація має відбуватися 
системно й з урахуванням специфіки української моделі державного управління та 
напрацьованого вітчизняного досвіду, відповідати потребам громадян України не тільки в 
поточній, але й далекоглядній перспективі. 
Становлення системи виборчого законодавства Української держави відповідає 
сучасному світовому, зокрема постсоціалістичному, досвіду регламентації інституту 
виборів та якісного супроводу виборчих кампаній з боку органів державного управління. 
Сучасному етапові утвердження якісно нового виборчого законодавства відповідають 
окремі законодавчі акти, що регулюють певні види виборів, а також окремі інститути 
виборчого права. На нашу думку, вже сьогодні визрівають досить позитивні тенденції, що 
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